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The Palimpsest
E d i t e d  by  W i l l i a m  J. P e t e r s e n
V ol. X L IV  Issued in O ctober 1963 N o . 10
C o p y r ig h t  1963 b y  T h e  S ta te  H is to r ic a l S o c ie ty  o f  Io w a
The Election of 1962
T h e  b ig  q u e s tio n  to  b e  a n s w e re d  b y  th e  1962 
e lec tio n  re tu rn s  w a s  w h e th e r  R e p u b lic a n s , h a v in g  
re c a p tu re d  th e  G o v e rn o rs h ip  in 1960, w e re  s a fe ly  
b a c k  in th e  s a d d le  a f te r  D e m o c ra ts  h a d  h e ld  th e  
office from  1957 to  1961 a n d  th e  office o f L ie u te n ­
a n t  G o v e rn o r  from  1959 to  1961.
F ro m  o u tw a rd  a p p e a ra n c e s  th e  R e p u b lic a n s  
sh o u ld  h a v e  b een  sa fe  e n o u g h , fo r  th e y  u su a lly  
o u tp o ll D e m o c ra ts  b y  b ig g e r  m a rg in s  in o ff-y e a r  
e le c tio n s  th a n  w h e n  th e  p re s id e n c y  is b e in g  c o n ­
te s te d .
T h e n , too , U . S . S e n a to r  B. B. H ic k e n lo o p e r , 
th e  b e s t v o te -g e t te r  in th e  p a r ty 's  h is to ry  in  Io w a , 
w a s  h e a d in g  th e  tick e t. S o  it lo o k ed  g o o d  fo r th e
G .O .P .
B u t th e  c a m p a ig n  w a s  n o  so o n e r  u n d e r  w a y  
th a n  it b ecam e  n o tic e a b le  th a t  th e  R e p u b lic a n  
G o v e rn o r , N o rm a n  A . E rb e , w a s  in tro u b le . A n d  
even  S e n a to r  H ic k e n lo o p e r  w a s  n o t fin d in g  th e  
p a th  to  a  fo u rth  te rm  a s  sm o o th ly  s u r fa c e d  a s  
a n tic ip a te d .
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T h e  S e n a to r  w a s  g e tt in g  u n e x p e c te d ly  to u g h  
o p p o s itio n  fro m  E . B. S m ith , a n  Io w a  S ta te  U n i ­
v e rs i ty  p ro fe s s o r , fo r  o n e  th in g . F o r  a n o th e r ,  th e  
p e o p le  w e re  m a n ife s tin g  o p e n  d is g u s t  o v e r  th e  in ­
d e c is iv e n e ss  o f G o v e rn o r  E rb e  on  v ita l issu es. 
D e m o c ra ts  a d v e r t is e d  “ N e w  S tr e n g th  fo r  Io w a “ 
w ith  th e ir  c a n d id a te  fo r  G o v e rn o r , C o m m erce  
C o m m iss io n e r  H a ro ld  E . H u g h e s . In  c o n tr a s t  to  
th e  G o v e rn o r , he  w a s  m a k in g  h is p o s itio n  k n o w n  
on  all im p o r ta n t  is su e s , ev en  co m in g  o u t fla tly  fo r 
le g a liz in g  liq u o r b y  th e  d r in k .
W h e n  th e  v o te s  c a s t  on  e lec tio n  d a y , N o v e m b e r  
6, 1962, w e re  c o u n te d  th e y  sh o w e d  S e n a to r  H ic k -  
e n lo o p e r  th e  w in n e r  b y  5 4 ,7 6 2  v o te s . B u t D e m o ­
c ra ts  h a d  w o n  th e  G o v e r n o r ’s se a t, fo r  th e  th ird  
tim e  in th e  la s t  fo u r  e le c tio n s , b y  4 1 ,9 4 4  vo tes. 
R e p u b lic a n s  w o n  all o th e r  s ta te  offices. T h e  v o te :
O ffice R ep u b lica n D em o cra t
U .S .  S en a to r H icken looper 431,364 Smith 376.602
G o v e rn o r E rb e 388,955 H u g h e s 430,899
Lt. Gov. M o o ty 403,845 W o l f 381.574
Sec. S ta te S y n h o r s t 436,965 D e v e r 346.990
A u d i to r A k e rs 424,373 C o n n o r 356,814
T r e a s u r e r A b ra h a m s o n  419,507 Gillette 367,982
Sec. Agri . L iddy 418,555 C r a w fo r d 356,693
A tty .  G en . H u l tm a n 428,682 Scalise 338,088
R e p u b lic a n s  a lso  w o n  six  o f sev en  C o n g re s ­
s io n a l se a ts , lo s in g  o n ly  in th e  F if th .
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